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LA V A"fOA 'r LAYOU T 
ATER CLOSET 
in em 
A 72 min. 182.9 min. 
B 32 81.3 
C 66 min. 167.6 min. 
D 18 mfn . 45.7 min. 
E 18 45.7 
F 1.5 min. 3.8 min. 
G 36 91 .4 
H 54 min. 137.2 min. 
I 58 147.3 
J 12 30.5 
K 30 max 76.2 max. 
L 10 25.4 
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Historical Buildings Zone 
134 
Sumber: asumsi pribadi 
". 
.Sumber: Joseph De Chiara & John Hancock 
CaHender. Tjme-Saver Standards For Building Types. 
New York. Mc Graw-Kill Book Company. Him 339. 
Ornilhopccs 
16 III 




















1250 1000- . 
h - etan27 
1 Ukuran tlnggi &. Jarak utk 
daerah p andangan 
Sumber: Neufert, Ernst. Data Arsitek 
Erlangga. Him 135. 
Jika diasumsikan skala untuk 
miniatur dinosaurus 1 :5, maka 
ukuran miniatur tersebut 3.2 x 0.8 m; 
3.6 x 0.9 m; 2.4 x 0.6 m; 2 x 0.5 m, 
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Time-Saver Standards Fer Building Types. New York . Me 








1 Uku ra .... tlnggi &. ja rak utk 
claera n p and anga n 
Sumber: Neufert, Ernst. Data 
Arsitek Edisi Kedua. Jakarta. 




1 Area Wahana 
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World Adventure Space 
City Living Space 
Play Area Indoor 
Sumber: asui1lsi pribadi 
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Vegetasi1 
Palem Botol Akasia Mahoni Glodogan 
Soka HeHconia Rcistrata Puring Teratai 
Bamboo 
1 www.google.com 
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